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ABSTRACT 
JAI~UPSSTOVU~ S. H. og ~VAKICEN, O. 197 1. Kollnule~~ndersokelsci. i 
Norskeliavet i apri!-inai 1971. [Blue whiting surveys in the 
Norwegiaii Sea in April-May 197 1 j .  Fiskets Gaig, 57 : 605 -607. 
O n  a cruise with RIV "G. O. Sars" from Z4 April to Cf May 
dense concentrations of i~ lue  whitirig were iouncl betwccii the 
Faroes and Shetland and in tlie Noi-wegiaii Deep east of Tam- 
pen. Purther north the fis11 were scattercd. A prelimiiiary 
estimate of tlie blue wiiitiiig population \vithin the area 
covered, was about 2 101° fish. 
The dense collcentrations of blue xvliiting betweeil the Faioes 
and Shetland were oil a later cruise fi,oin 28 May to 31 May 
found further north and aortliwest. A coinparisonof the niaturity 
stages of tlie fish caught iil the different areas indicatecl that 
this iiiovement \vas a migration from the spalvning area. 
INNLEDNING 
På to tokt med F/F «G. O. Sars)) i tiden 24. april 
til 9. mai og 28. mai til 3 1. mai ble det foretatt  incl ler- 
søkelser av kolm~ileforelioinstene i den sørlige del av 
Norskcliavet. Undersøkelsene tok sikte på å finne 
fordeling og inengde av kolmule og å kartlegge fiskelis 
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Fig. 1. ICuiscr og stasloilei. A) 24. apiil-9. inai, B) 28. mai- 31. inai. 1) Hydrografi, 2)  tiål. [Suivey ioute and giid 
of stations. A) 24 April-9 May, B) 28 May-31 May. 1) Hydrogiaphy, 2) tiawl]. 
v;iiicEringsruter fra gytefeltene og nordover i N'orske- Det volnril som ekitolodciet registrerte, i Isle bestemt 
Ilavet. Kurser og stasjonsnett er vist i Fig. l .  ettcr metocier besltrevet i ANON. 1969. 
i\l,\l'ERIALE OG METODER 
Ii~iisanzling av akustiske og biologiske clata. ble 
iac ia t t  etter varilig riitiiie omborcl i «G. O. Sars» 
(BLINDI-IEIM et al. 197 1). 
\'erdiene for ekkoniemgcle ble splittet på arter. Når 
mcr enn en art Isle registrert innenfor en og samme 
iiitcgratorkanal, ble ekkomei~gdeii fordelt skjorzm- 
111cC ig etter e11 vurdering av ekltogrammet og farigst- 
~ainmei~setiiiiigei på nærmeste trålstasjon. 
Bidraget som ei1 kolmule yter til ekltomei~gden, 
ble funr~et ved å telle registrering av enkeltfisk på 
ekkoloddpapiret og lese av tilsvarende verdi for eltko- 
mengde på integratoren (~"\/IIDTTUN og NAKKEN 197 1).  
RLSULTATER OG DISICUSJON 
Det ble iegistreit liolmulc i rl~esteparten av det 
~~ndersoktc om1 ådet (Fig. 2 )  ., Fiskeri sto spredt i 
tyllile stimer og slwi ; om dagen for det meste rnellom 
200 og 300 m. Om natten lcttet den seg noe og kom 
enkelte steder helt til overflaten. Som funnet tidligere 
(BLINDI-~EI~~, RATBERG og DRAGESUND 197 l ) ,  Opp- 
trådte ikke ltolinrrle i vann kaldeie e1111 1,8"6 (Fig. 2  
og 3). Hoye konsentrasjolier ble funnet nord og nord- 
vest av Shetland (Fig. 2 )  og langs Isaltltekar~ten inn- 
over i Norskerenna. I tidsrommet mellom de to tok- 
teiie hadde de tette forcltornstene nord og nordvest 
av Shetlaild forflyttet seg liord- og 11ordvestover. 
]:i:. 2.  Fordeling av ekkornciigde (relative vcrclier) av lioliiiule i 0--450 ni. Øverst 24. april-9. mai, nederst 28. niai-31. inai. 
[Distiibtitioii of ccho abundancc (relativc values) of bluc whiting iri 0-450 in. Top 24 April-9 May, below 28 May-31 Alfayl. 
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Fig. 3. Seinperaturfordeling i 200 m. 24. april - 9. mai. 
[Teniperature distribritioii iii 200 ni. 24 April- 9 May]. 
Et overslag basert på de akustiske clata over aiitall 
kolmule inneillor uiidersøkelsesomi-ådet under det 
første toktet gir ca. 2 1OI0  fisli. Beregniiigen er be- 
heftet mecl en del feilkilder som samlet vil niedføre 
at den beregnete verdi blir for lav (I~IDTTUN og 
NAKI~EN 1971). Det er derfor rimelig grunn til å anta 
at  bestaiideli av Itolmule er vesentlig større. 
Fig. 4, lengdefordeling og inodmingsgrad av fisk 
langet i de ulike områder, visel- at en falit vesentlig 
liten og umoden fisli langs baltkekantcn øst av Tam- 
pen. Fislten som ble fanget over dypere vann, var 
derimot hovedsakelig stor og kjønnsmodeii. Det var 
videre en tendens til at fisken som ble fanget i Fzroy- 
Slletland o~iirådct, liadde gytt seilere eiiii fisken soin 
ble Eaiiget lenger nord og øst. Dette tycler på at 
vandringen liordover i tideri mellom de to toktene 
var en vandring fra gyteielteiie til beiteoinrådene i 
Norslieliavet. Det ser videre tit til at det meste av 
denne vandriligen skjer gjeiiiioni Fzroy-SIietland 
reniia (Fig. 2 ) .  
Uiider toktene ble det ikke funnet foreltornsier som 
egnet seg for fangsting med snurpeiiot. Eli teknisk 
feil førte til at ei1 ikke fikk brukt Engeltrålen effektivt 
i de ulidersøkte områder. 
Fig. 4. Lengcleforcleling og niodni~igsgrad av kolnirilc i for- 
skjellige oiiiråcler 24. april-9. mai. A) Vest av Møre, B) øst av 
Tarii~~eri, C) Farøy- Slietlaiid området, D) nord av Færøyene, 
[Lerigth distribution and maturity stage of blue xvliiting in 
different areas. 24 April-9 May. A) West of Møre, B) east 
of Tainpeii, C) the Faroes-Slietland area, D) nortli of 
the Paroes]. 
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